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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado Programa “estrategias lectoras” en la 
comprensión de textos en estudiantes de tercero de primaria, 2015; tiene la 
finalidad de determinar si la aplicación de esta estrategia incide en el desarrollo del 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del III ciclo de la Institución 
Educativa Nº 5083 del Callao. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo”   para obtener el Grado de Doctor en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación del nivel 
primario y surge  de la necesidad de plantear que al leer un texto se busca 
satisfacer diversas necesidades  de informarse, aprender, entretenerse, seguir 
instrucciones, etc.; igualmente, escribir significa tener en claro a quién se escribe, 
para qué y sobre qué se escribe. 
 
A través de esta investigación de “estrategias lectoras”  el niño puede desarrollar su 
nivel en la comprensión lectora, así mismo los estudiantes  reconocerán la función 
fundamental del lenguaje en establecer la comunicación, de intercambiar y 
compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones auténticas.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En el 
tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones, las 
recomendaciones en el capítulo seis a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio, finalizando con el capítulo siete con las referencias 
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La investigación titulada: Programa “estrategias lectoras” en la comprensión 
de textos en estudiantes de tercero de primaria, 2015, tuvo como problema general 
Problema principal: ¿En qué medida influye el programa “estrategias lectoras” en la 
comprensión de textos funcionales en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 5083 Callao 2015? El objetivo es Determinar la 
influencia del programa “estrategias lectoras” en la comprensión de textos 
funcionales en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 5083 Callao 2015. 
 
 El tipo de investigación  fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del tercer grado de 
primaria y la muestra estuvo conformado por 58  estudiantes del tercer grado  B y 
D, siendo el grupo control la sección del  tercer grado “B” y el grupo experimental la 
sección del tercer grado “D”   Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario 
dicotómico  para la variable dependiente. En la investigación se trabajó con la teoría 
del aprendizaje constructivista que señala que la construcción de los conceptos 
debe ser  coherente y ordenada, estos conocimientos  son  singulares en cada 
estudiante y el nuevo conocimiento será simbolizado  mediante  organizadores  
realizados por los estudiantes. 
 
Por lo tanto,  se demostró según la evidencia estadística que el programa 
“estrategias lectoras”  sí influyen significativamente en el nivel de comprensión 
lectora  de los estudiantes   del tercer grado de  la Institución Educativa Nº 5083 
2015” - Callao, con un  valor de 0,9037 menor que el nivel de significancia 
establecido. 
 








 The research entitled: Program "reading strategies" in reading 
comprehension in third grade students, 2015, had the general problem Main 
problem: To what extent does the "reading strategies" in understanding functional 
texts students the third grade of School No. 5083 2015 Callao? The goal is to 
determine the influence of the "reading strategies" in understanding functional texts 
students third grade of School No. 5083 2015 Callao. 
 
 The research was applied, was quasi-experimental design. The study 
population consisted of students from the third grade and the sample consisted of 
58 third graders B and D, with the control group section of third grade "B" and the 
experimental section of third grade "D" technique of the survey questionnaire to the 
dichotomous dependent variable was applied. In research we worked with 
constructivist learning theory which states that the construction of concepts should 
be consistent and orderly, these skills are unique in each student and new 
knowledge it will be symbolized by organizers by students. 
 
 Therefore, it was demonstrated by statistical evidence that the "reading 
strategies" yes significantly influence the level of reading comprehension in third 
grade students of School No. 5083 2015 "- Callao, with a value of 0.9037 lower than 
the level of significance set. 
 













 A pesquisa, intitulada: "estratégias de leitura" Programa em compreensão 
de leitura em alunos do terceiro, de 2015, teve o problema geral Principal problema: 
Em que medida as "estratégias de leitura" em compreender textos funcionais 
estudantes a terceira série do ensino No. 5083 2015 Callao? O objetivo é 
determinar a influência das "estratégias de leitura" em compreender textos 
funcionais alunos da terceira série da Escola n º 5083 2015 Callao. 
 
 A pesquisa foi aplicada, foi delineamento quase-experimental. A população 
do estudo consistiu de estudantes da terceira série ea amostra foi composta por 58 
terceiro niveladoras B e D, com a seção de grupo controle de terceiro grau "B" ea 
secção experimental de terceiro grau "D" técnica do questionário para a variável 
dependente dicotômica foi aplicado. Na pesquisa, nós trabalhamos com a teoria de 
aprendizagem construtivista, que afirma que a construção de conceitos deve ser 
consistente e ordenada, essas habilidades são únicas em cada aluno e novos 
conhecimentos será simbolizada pelos organizadores por estudantes. 
 
 Portanto, foi demonstrado por evidências estatísticas de que as 
"estratégias de leitura" sim influenciar significativamente o nível de compreensão de 
leitura em alunos da terceira série do ensino No. 5083 2015 "- Callao, com um valor 
de 0,9037 inferior ao nível de significância conjunto. 
 
 Palavras-chave: estratégias de programa e compreensão de leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
